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Beaucouzé – La Grande Villenière
Sondage (2002)
Emmanuelle Péan
1 L’évaluation  archéologique  menée  sur  le  site  de  La Grande  Villenière,  commune de
Beaucouzé, a permis de mettre en évidence deux occupations chronologiquement bien
distinctes.
2 L’une  d’elle  est  matérialisée  par  un  réseau  de  fossés  rectilignes  correspondant
probablement à un découpage parcellaire du paysage à l’époque antique. Par ailleurs, la
principale occupation est caractérisée par un enclos de forme elliptique, avec présence
de  fossés  de  partition  séparant  la  zone  d’habitat  du  reste  de  l’espace  interne.  Le
caractère très homogène de la céramique et l’absence de recoupement stratigraphique
entre les vestiges médiévaux, atteste d’une brève occupation au XIIe s.
3 Cette  petite  implantation  rurale  est  sans  doute  représentative  des  installations
d’essartage ou de celles qui ont immédiatement suivi le défrichement.
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Fig. 1 – Plan des vestiges
DAO : D. Fillon.
 
Fig. 2 – Mobilier céramique issu du fossé curviligne
DAO : S. Jean.
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